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ABSTRAK 
Obesitas pada ibu hamil adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat besar yang 
berkaitan dengan efek merugikan pada outcome kehamilan. Risiko pada kehamilan dapat 
menyebabkan diabetes gestasional dan preeklamsia. Janin berisiko untuk mengalami kelahiran mati 
dan kongenital. Masalah kesehatan lainnya di kemudian hari untuk ibu dan anak berisiko mengalami 
penyakit jantung, hipertensi dan diabetes. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui faktor risiko 
kejadian obesitas pada ibu hamil di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini 
menggunakan desain case control. Total sampel sebanyak 152 ibu hamil dengan 38 kasus dan 114 
kontrol. Analisis dilakukan dengan tabulasi silang 2x2 yang menghasilkan nilai Odds Ratio (OR). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel umur ibu (OR=4,632; CI 95%=2,119-10,126), paritas 
(OR=3,107; CI 95%=1,262-7,649), riwayat keluarga obesitas (OR=3,447; CI 95%=1,578-7,527), 
status sosial ekonomi (OR= 3,612; CI 95%=1,189-10,973) dan sikap bukan merupakan faktor risiko 
kejadian obesitas pada ibu hamil (OR=0,838; CI 95%=0,401-1,753). Kesimpulan dari penelitian ini 
didapatkan umur ibu ≥35 tahun , paritas ≥2, adanya riwayat keluarga obesitas, status sosial ekonomi 
tinggi merupakan faktor risiko kejadian obesitas pada ibu hamil, sementara sikap bukan merupakan 
faktor risiko kejadian obesitas pada ibu hamil di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
Obesity in pregnancy is an enormous public health concern that is related to bad efects on 
pregnancy outcome. Risk in pregnancy can  lead  to gestational diabetes and pre-eclampsia then 
stillbirth and congenital are the risks for her fetus. In the future the risk are heart  disese, hypertension 
and diabetes. This aim of this study to identify the risk factor of obesity among pregnancy in 
Biringkanaya Subdistrict Makassar City. The research used case control study design. Total sample 
152 pregnant with 38 cases and 114 controls. Analysis used 2x2 table were conducted in this reseach 
that produced odd ratio (OR) with 95% confidence interval. The result showed the incidence of obesity 
on pregnant influence by age (OR=4,632; CI 95%=2,119-10,126), parity (OR=3,107; CI 95%=1,262-
7,649), family history (OR=3,447; CI 95%=1,578-7,527), socio-economic status (OR=3,612; CI 
95%=1,189-10,973) and attitude is not a risk factor of obesity in pregnancy (OR=0,838; CI 
95%=0,401-1,753). The conclution is  age ≥35 year, parity ≥35, have a family history, high social 
economic status are risk factor toward obesity in pregnant. Attitude was not associated toward obesity 
on pregnancy in Biringkanaya Subdistrict, Makassar. 
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